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En la presente tesis se realizó un análisis de la problemática actual de una institución 
educativa que se encuentra en mal estado de conservación, surgiendo una necesidad de 
infraestructura educativa para el centro poblado Cerro la Vieja en el distrito de Motupe, 
provincia de Chiclayo. Por lo tanto, no solo se pensó en proponer una infraestructura nueva 
si no también en satisfacer la necesidad del usuario en desarrollarse física y mentalmente, 
tanto en el interior o al exterior de la envolvente, además se plantea nuevas alternativas en 
base a los datos climáticos recopilados de la zona, para así lograr un adecuado confort 
mediante la aplicación de una arquitectura bioclimática que cumpla con dichas expectativas. 
Por último, se desarrolló una propuesta arquitectónica donde se pone en práctica las 
estrategias de la arquitectura bioclimática en post de mejorar la calidad de vida de los 
usuarios que buscan sentirse confortables dentro de los espacios en donde realizan sus 
actividades de enseñanza y aprendizaje. 
El interés por generar y aplicar estrategias bioclimáticas pensada en aprovechar las 
condicionantes climáticas del lugar en beneficio del usuario, abrirá nuevos campos para 
futuras investigaciones que complementen propuestas basadas en arquitectura bioclimática.  
 











In this thesis, an analysis of the current problems of an educational institution that is 
in a poor state of conservation was carried out, emerging a need for educational infrastructure 
for the Cerro la Vieja town center in the district of Motupe, province of Chiclayo. Therefore, 
it was not only thought of proposing a new infrastructure but also of satisfying the user's 
need to develop physically and mentally, both inside or outside the envelope, in addition, 
new alternatives were proposed based on climatic data. collected from the area, in order to 
achieve adequate comfort through the application of a bioclimatic architecture that meets 
these expectations. 
Finally, an architectural proposal was developed where bioclimatic architecture 
strategies are put into practice in order to improve the quality of life of users who seek to 
feel comfortable within the spaces where they carry out their teaching and learning activities. 
The interest in generating and applying bioclimatic strategies designed to take 
advantage of the climatic conditions of the place for the benefit of the user, will open new 
fields for future research that complement proposals based on bioclimatic architecture. 
 











I. INTRODUCCIÓN  
La presente investigación tiene como finalidad entender, resolver y mejorar el 
confort térmico del centro educativo N° 10153, generando ambientes confortables y 
placenteros para el desarrollo de las actividades, mediante la aplicación de la arquitectura 
bioclimática y técnicas constructivas que aprovechen los recursos naturales del contexto, con 
lo cual se pretende hacer frente a los impactos climáticos del lugar. 
Se entiende por arquitectura bioclimática en el diseño adecuado de las edificaciones 
bajo diversas condiciones atmosféricas, teniendo en cuenta recursos naturales, con la 
finalidad de reducir los impactos medio ambientales. Es por ello que las edificaciones deben 
proporcionar a sus ocupantes ambientes confortables y saludables para un mejor desempeño 
en las actividades que se realicen dentro de ellas.  
Se debe entender que existen dos tipos de actividades en los centros educativos, las 
actividades sedentarias en el aula y las actividades dinámicas en el patio o canchas 
deportivas, donde se generen microclimas por medio del manejo de espacios de luz y sombra 
en áreas abiertas. Asimismo, los ambientes cerrados deben contar con un sistema adecuado 
de temperatura donde los alumnos y docentes mantengan una sensación de neutralidad 
térmica apropiada, puesto que la variación en aumento o disminución de la temperatura 
ambiental puede generar distracciones y sensaciones de malestar en los ocupantes, desviando 
la atención y perjudicando el desarrollo de las actividades. 
Por lo tanto, para alcanzar los límites del confort en los centros educativos es 
necesario tener un buen diseño arquitectónico para logar tener las mejores condiciones 




1.1. Realidad Problemática 
Actualmente el mundo atraviesa por diferentes cambios climáticos en donde los 
efectos llegan a ser perjudiciales en el desempeño de actividades que se desarrollan dentro 
de edificaciones con fines educativos que no cuentan con las estrategias bioclimáticas 
apropiadas para afrontar los problemas del clima, afectando directamente el desempeño de 
los alumnos y maestros de las instituciones educativas.  
A pesar del surgimiento y evolución de diferentes tipos de arquitectura aplicada a 
instituciones educativas, muchos proyectos no resuelven las necesidades de confort 
ambiental, ya que la preocupación principal es diseñar impresionantes proyectos que resalten 
a la vista de los demás, esto hace que se pierda el enfoque en las sensaciones que pueda 
generar los diferentes ambientes según las actividades educativas que se realicen e incluso 
se olvidan de utilizar materiales y estrategias necesarias según las características del contexto 
y factores climáticos que influyen al momento de diseñar un proyecto. 
Es así que en la mayoría de países nace la necesidad de implementar medidas de 
protección ante temporadas extremas de calor o frio, tomando medidas que provocan un alto 
impacto ambiental por el uso de artefactos eléctricos que ocasionan un alto consumo de 
energía, y, por ende, el daño directo al usuario y al medio ambiente que se origina en la 
quema de combustibles que produce grandes cantidades de CO2. 
Así mismo, la aparición de estos sistemas de climatización artificial ha favorecido a 
que el hombre se olvide, que al momento de construir tenga en cuenta la naturaleza y el 
clima como factores principales para el diseño y aplicación de los conocimientos 
arquitectónicos y urbanísticos. 
El deficiente nivel de aprendizaje y la dificultad de razonamiento de los estudiantes 
para plantear y solucionar problemas, así como el limitado acceso a nuevos conocimientos, 
justifica y al mismo tiempo expresa una preocupación de los diversos organismos y entidades 
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académicas, de proporcionar instalaciones educativas adecuadas y correctamente diseñadas 
con el objetivo de incentivar el aprendizaje de los alumnos. 
Es por ello que el buen diseño y aplicación de estrategias bioclimáticas en espacios 
educativos influyen significativamente en el rendimiento de los estudiantes. Así lo afirman 
distintas investigaciones realizadas en torno al impacto que las condiciones ambientales y 
ergonómicas de los centros educativos tienen en el rendimiento de los estudiantes y en la 
labor de los docentes. El profesor de la universidad de Durham (Reino Unido) Steve Higgins, 
en su revisión literaria “El impacto de los ambientes educativos”, subraya una evidencia 
clara de que “ambientes de aprendizaje extremadamente pobres tienen un efecto negativo en 
los estudiantes y el personal docente”, así como que, al manejarlo, se obtienen beneficios 
significativos.  
Según el Ministerio de Educación del Perú MINEDU mediante la Guía de Aplicación 
Bioclimática en Locales Educativos (2008), al diseñar un edificio de carácter educativo, uno 
de los principales factores climáticos del lugar (iluminación, ventilación, temperatura), 
teniendo por finalidad de garantizar la productividad de los estudiantes. Ahora bien, el 
aprendizaje de la educación de los jóvenes inicia en su entorno afectivo, psicomotriz y 
cognoscitivo; por lo tanto, el lugar donde estudian debería presentar una buena 
infraestructura que brinde un adecuado confort térmico. 
Por otro lado, se hace mención que cifras actualizadas del Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa (Pronied, 2018), indica que solo el 24% de las edificaciones 
escolares se halla en buen estado, mientras que el 46% tiene que ser reemplazada por 
completo, En tanto, el 18% requiere de algún tipo de reforzamiento, y el 12% necesita alguna 
modificación en su estructura frente a sismos. 
En el norte a la fecha, hay 1.559 colegios donde estudian más de 278 mil escolares, 
centros educativos que deben ser rehabilitados o reconstruidos en las 13 regiones afectadas 
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por las lluvias e inundaciones a causa de El Niño costero. La mayor parte se ubica en Piura 
(523), Áncash (375), La Libertad (304) y Lambayeque (162). Este proceso demandará una 
inversión de S/3.124 millones en el período 2018-2021. 
En el distrito de Motupe existe una emergencia educativa en cuanto a infraestructuras 
y reciben un servicio educativo inadecuado, debido a las limitadas y deficientes condiciones 
físicas de infraestructura (falta de cobertura en patios, desgaste en losas deportivas, pisos de 
aulas deteriorados, muros de adobes, techos de calamina, instalaciones eléctricas expuestas, 
aulas utilizadas como almacenes); es decir utilizan ambientes que no son los establecidos 
por el Ministerio de Educación según Las Normas Técnicas para el Diseño de Locales 
Escolares de Educación Básica Regular; así mismo el mobiliario es insuficiente y el existente 
se encuentra muy deteriorado. 
El centro educativo N° 10153 es una infraestructura que se encuentra desvinculada 
con su entorno inmediato, a pesar que existen potencialidades naturales que pueden ser 
aprovechadas para su integración.  
Además, presenta un escenario climático donde se manifiestan intensamente las 
características extremas del clima cálido seco durante todo el año, el cual afecta de manera 
significativa el desempeño de los alumnos. 
Por lo tanto, nuestro proyecto tiene como finalidad desarrollar un centro educativo 
aplicando arquitectura bioclimática dentro de las características del clima y entorno del 
distrito de Motupe. 
1.2. Formulación del problema 
¿De qué manera la aplicación de la Arquitectura Bioclimática y el desarrollo de una 
infraestructura educativa influirá en el confort térmico y calidad de la edificación del centro 




1.3. Objetivos del proyecto 
1.3.1. Objetivo general 
El proyecto tiene como objetivo desarrollar una infraestructura educativa aplicando 
estrategias de arquitectura bioclimática en el centro educativo N° 10153, del distrito de 
Motupe, provincia y departamento de Lambayeque. 
1.3.2. Objetivos específicos 
• Analizar el estado situacional de la infraestructura existente en la institución educativa. 
• Analizar los factores climáticos del lugar para mantener el equilibrio entre el entorno y 
el usuario. 
• Emplear estrategias de arquitectura bioclimática con la finalidad de controlar y resolver 
de manera eficaz los problemas de ventilación, iluminación y altas temperaturas en la 
institución educativa.   
• Realizar el planteamiento arquitectónico que aprovecha los valores energéticos mediante 
el diseño de un nuevo centro educativo.  















II. MARCO ANÁLOGO 
2.1. Estudio de casos Urbanos – Arquitectónicos similares (2 casos) 
Caso N° 1: Institución Educativa Gerardo Molina - Colombia  
La institución educativa está conformada por dos niveles debidamente orientados, en 
los cuales las aulas se organizan en torno a un patio central, obteniendo una iluminación 
natural. 
El proyecto presenta áreas verdes alrededor de los módulos, así como una circulación 
horizontal, interceptado por 4 salidas hacia el patio central, haciendo del pasillo un uso 
necesario en el caso de realizar un recorrido de un extremo a otro. 
Las ventanas amplias, los cerramientos en las circulaciones, las fachadas al exterior 















Fuente: Tomada de https://www.archdaily.pe 
 
 
Figura 1  
Institución Educativa Gerardo Molina  
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Caso N° 2: Institución Educativa Flor del Campo - Colombia 
Este centro educativo resalta por su calidad espacial tanto en las aulas como en los 
patios debidamente orientados y con elementos de protección solar a modo de celosía de 
cemento, que además genera una estrecha relación con el entorno. Las aulas se encuentran 
ubicadas en torno a cuatro patios que se conectan entre sí, logrando fluidez y delimitación 





























Figura 2  
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2.1.3. Matriz comparativa de aportes de casos 
Tabla 3 
Cuadro matriz comparativo de aportes de los casos 
MATRIZ COMPARATIVA DE APORTES DE CASOS 
 
Caso 01 Caso 02 
Análisis Contextual 
La institución educativa aporta 
en gran parte a su entorno 
inmediato y a la ciudad mediante 
espacios públicos con áreas 
verdes generados por la 
disposición de sus volúmenes. 
 
El proyecto se convierte en un 
hito debido a su entorno 
conformado por espacios 
residenciales, convirtiéndose 
además en parte de la expansión 
de una trama urbana, 
manteniendo una armonía con 
el entorno y el perfil urbano. 
Análisis Bioclimático 
El centro educativo aprovecha al 
máximo la iluminación natural 
en los ambientes de manera 
controlada por medio de 
elementos de control solar y 
aperturas de vanos en dirección 
de los vientos para una correcta 
circulación de aire. 
El proyecto ha sido diseñado 
para aprovechar las condiciones 
climáticas generando 
microclimas dentro y fuera de 
las aulas por medio de sus 
elementos arquitectónicos, 
además ha creado un sistema de 
recolección de aguas de lluvia 
para recircularla y beneficiar a 
los usuarios del centro 
educativo. 
Análisis Formal 
El centro educativo muestra un 
total interés en el usuario al 
utilizar materiales que aportan el 
confort emocional del alumno, 
además de los patios y espacios 
entre módulos de aulas que 
contribuyen al desenvolvimiento 
psicomotriz del usuario.  
 
El diseño produce sensaciones 
de confort en el usuario por 
medio de la materialidad y 
configuración de espacios, 
manejando las condiciones 
climáticas del lugar por medio 
de elementos arquitectónicos 
como los paneles calados de 
hormigón que brindan una 
sensación de libertad, 
manteniendo una relación con 
lo que pasa en el exterior y a su 
vez protege de la incidencia 
solar, generando microclimas 





La institución educativa cuenta 
con dos ingresos principales para 
los alumnos de acuerdo a su 
zonificación, el acceso a las 
aulas en el nivel inicial se da 
mediante un patio techado, 
mientras que, para los niveles de 
primaria y secundaria atraviesan 
el patio principal descubierto 
para acceder a las aulas. El 
público tiene un ingreso 
independiente hacia las zonas 
complementarias (auditorio y 
biblioteca) sin perder relación 
con las demás zonas del centro 
educativo. Los alumnos también 
pueden acceder a estos espacios 
por medio del patio central y 
circulaciones verticales al igual 
que los profesores y personal 




La institución educativa cuenta 
con un ingreso de alumnos 
hacia espacios abiertos que se 
dividen en patios y se vinculan 
entre sí por medio de 
circulaciones que conectan con 
las aulas y talleres, estos 
espacios a su vez se relacionan 
con el área social que cuenta 
con un ingreso público para la 
comunidad hacia el comedor y 
patio en el primer piso, junto a 
un auditorio y una biblioteca en 
el segundo piso. 
 











III. MARCO NORMATIVO   
3.1. Síntesis de Leyes, Normas y Reglamentos aplicados en el Proyecto Urbano 
Arquitectónico. 
El proyecto contempla edificaciones de carácter educativo y zonas para personal 
administrativo y zonas recreativas por esta razón que se aplicaran las siguientes normas 
técnicas. 
Tabla 4 
Norma aplicada A040 
Referencia 
Cap. 1 - RNE. Norma A040. – Educación 
 
Aplicación 
En el RNE. La norma A040, categoriza y determina los aspectos principales de las 
edificaciones de educativas. En este caso se trata de un centro de educación básico regular 
Primaria – Secundaria. 
Referencia 





Se tomo en consideración el cap. III para definir las características de acabados en pisos y 
muros. Así como las dimensiones mínimas y sentido de apertura en los vanos. 
En cuanto a las escaleras, se proyectan paquetes de circulación vertical con un ancho 
mínimo de 1.20 m., pasamanos, parapetos, pasos y contrapasos. 
 











Norma aplicada A010 
Referencia 
Cap. 1 - RNE. Norma A010. – Arquitectura 
 
Aplicación 
Aplicando lo establecido en la norma técnica, el proyecto cuenta con rutas de evacuación 
desde los pabellones hasta las zonas seguras ubicadas en los patios de los niveles de 
primaria y secundaria. 
 













Norma aplicada RVN 084 – 2019  
Referencia 
RVN 084 – 2019 – Titulo III 
 
Aplicación 
Se consideró para el desarrollo del proyecto las pautas establecidas en la rvm 084 – título 
III – articulo 9, del diseño para locales educativos, en los cuales podemos señalar la 
programación, análisis situacional, organización y función de los espacios, y la orientación 
con respecto al entorno en el cual se desarrollará el proyecto. Así como la clasificación, 
relación y características de los ambientes básicos y complementarios. 
 








IV. FACTORES DE DISEÑO 
4.1. Contexto 
Formal: El terreno está ubicado en un entorno rural, accediendo a través de una trocha 
carrozable desde el caserío Cerro de la Vieja a una distancia de 620 m. 
Funcional: El proyecto busca implementar una infraestructura educativa de calidad 
para la población, debido a la falta de colegios públicos de características similares. 
Técnico: Los volúmenes proyectados tendrán estructura de concreto, tabiquería de 
ladrillo, celosías en vanos, coberturas y parasoles en patios para el control de solar y visual. 
4.1.1. Lugar 
El distrito de Motupe se encuentra ubicado en una zona árida y semi árida, de 
superficie topográfica llana y tierras fértiles a pesar de la escasa agua. El paisaje natural, está 
conformado por cadenas montañosas, las cuales ocasionan que el distrito tenga un clima 
cálido la mayor parte del año, acentuándose más en los primeros meses.  Fernández (2007, 
pg. 2). según Fernández resalta que el distrito de Motupe se encuentra ubicado en terreno 
estéril y semi estéril, pero posee una superficie que está compuesta por tierras productivas 
cuyo único detalle es la escases de agua, está rodeado de montañas, esto es el motivo por el 
cual el clima de este distrito sea cálido en todo el año pero se acentúa más durante los 
primeros meses. 
En cuanto al contexto histórico cabe resaltar la existencia de una cultura Pre Inca 
desde el periodo Formativo, esto lo demuestran los petroglifos hallados en el cerro Pucará y 
de las Humedades, encontrándose la mayor abundancia de grabados en piedra en Motupe 
siendo estos más complejos de interpretar debido a la composición grafica. Cabe mencionar 
también como parte ancestral de Motupe, el camino Inca. Que fue el medio vial por el cual 
se agilizaban la comunicación y el trasporte, pudiéndose contemplar una parte del camino 
entre Huaca Colorada y cerro Sonolipe. Por lo manifestado anteriormente es que se hace 
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hincapié en la gran importancia que tiene Motupe para la cultura Lambayecana   puesto que 
no solo se encontraron piedras grabadas sino también se le consideró parte del camino inca 
y parte de este camino aún se puede apreciar entre los puntos de la Huaca Colorada y cerro 
Sonolipe. 
La conquista de los españoles al Perú, ocasionó una mezcla entre creencias cristianas 
y nativas; parte de esta mixtura ocasionó un cambio de denominación a cada pueblo, 
anteponiendo el nombre de los apóstoles al nombre oriundo, por ejemplo: San Julian de 
Motupe (Motux), Santo Domingo de Olmos, Santa Lucia de Ferreñafe (Firruñap), San Pedro 
Alcántara de Colaya (Colaya), San Miguel de Picsi (Picci), San Martin de Reque (Requep), 
entre otros. Fernández (2007, pg.88-89). El periodo de la conquista en Perú generó una 
mixtura de la cultura foránea con la cultura nativa y esto se vio reflejado en las 
modificaciones que sufrieron los nombres de algunas localidades a las cuales en diversas 
ocasiones se les anteponía nombres de apóstoles. 
La tradición y cultura del distrito de Motupe se trasmite de generación en generación 
a través de fuentes orales por medio de mitos, leyendas, cuentos y relatos. Cabe mencionar 
que sus leyendas se caracterizan por tener orígenes religiosos que giran en torno a su 
territorio geográfico entre ellas resaltan; la leyenda del cerro la Vieja, la leyenda del cerro 
Chalpon y cerro Rajado. Fernández (2007, pg.107). El autor hace referencia a que en Motupe 
la cultura se ha ido transmitiendo de manera oral transmitiéndose así mitos, leyendas que 
tienen como característica el origen mágico religiosa pero relacionadas a la zona geográfica. 
La población total del distrito de Motupe al 2020 fue de 27,571 habitantes, 13,202 
hombres y 14,369 mujeres, de los cuales el 55.73% se asentaba en el área urbana y el 46.27% 
está ubicada en el área rural. (Fuente INEI) Según los datos obtenidos en el año 2020 
demostró que gran parte de la población de Motupe se asentaba en la zona urbana ocupando 
un 55.73% mientras el 46.27% se encuentra en la zona rural de dicha localidad.  
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En espacio físico donde se desarrollará el proyecto, es el caserío Cerro de la Vieja 
del distrito de Motupe, provincia y departamento de Lambayeque.  
El terreno está ubicado en una zona rural, de forma irregular y de topografía 
semiplana al cual se puede acceder sin dificultades por medio de una trocha carrozable desde 
el caserío Cerro de la Vieja.  
4.1.2. Condiciones Bioclimáticas 
4.1.2.1. El Clima. En Motupe la temperatura máxima del aire presenta ligeras 
fluctuaciones a lo largo del año, variando entre 26.7 a 33.1 °C, con mayores cifras se 
presentan en los meses de verano y disminuyendo en los meses de otoño e invierno. En 
cuanto a las cifras de temperatura mínima obtenidas del aire, se reporta que presenta similar 
comportamiento que la temperatura máxima, con cifras que promedian los 14.9 y 21.5 °C. 
En el tema relacionado a las lluvias, según los datos encontrados refieren que suele 
presentarse entre los meses de noviembre y mayo, pero la situación cambia cuando llega el 
periodo que comprende los meses de enero y marzo. Para el primer trimestre del año las 
lluvias totalizan alrededor de 119.1 mm. Los meses más secos para la zona predominan 
durante el invierno (junio a agosto). Anualmente acumula en promedio 170.9 mm. 
(Municipalidad Distrital de Motupe, 2018).  
4.1.2.2. Temperatura. Motupe se estima que la temperatura más calurosa tiene 
duración de casi tres meses con fecha tentativa que van desde la quincena de enero hasta la 
segunda semana de abril, por esas fechas se llega a sentir temperaturas de 34 °C y el día cuya 
temperatura se eleva más de lo normal para la zona es el 26 de febrero, ese día la temperatura 
llega hasta los 25°C y lo mínimo que se llega a sentir en cuanto a temperatura es de 23 °C. 
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El distrito en mención las temperaturas bajas son menores a los 31 °C y el día con 







Fuente: Tomada de (weatherspark, 2018) 
 
4.1.2.3. Nubosidad. En Motupe el porcentaje promedio del cielo cubierto con nubes 
caria extremadamente en el transcurso del año. 
El cielo de Motupe se despeja más desde el mes de abril y dura así hasta octubre, 
pero esto no quiere decir que esa situación sea durante todo el año, sino que también presenta 
temporadas en las que el cielo está despejado, mayormente despejado e incluso parcialmente 
nublado, teniendo en cuenta que el 31 de julio es el día más despejado del año. 
Motupe también presenta cielo nublado, pero esto comienza en el mes de octubre y 
culmina en abril, se pretende que el día más nublado es el 14 de febrero. 
Figura 3 




Fuente: Tomada de (weatherspark, 2018) 
 
4.1.2.4. Precipitaciones. Se estima que cuando se llega a recolectar por lo menos un 
milímetro de líquido pluvial en un día, se considera un día mojado, resaltando que los días 
mojados varían constantemente durante todo el año. 
En Motupe la temporada con más presencia de lluvias dura aproximadamente 3 
meses, los cuales abarcan desde enero y se extiende hasta abril. 
Se hace mención las temporadas de ausencia de lluvia, esta temporada es de larga 
duración puesto a que comienza en abril y se culmina en enero en donde las probabilidades 
de tener un día mojado son nulas. 
Entre los días mojados, distinguimos entre los que tienen solamente lluvia, solamente 
nieve o una combinación de las dos. En base a esta categorización, el tipo más común de 
precipitación durante el año es solo lluvia, con una probabilidad máxima de 12% el 2 de 
marzo 
Figura 4 




Fuente: Tomada de (weatherspark, 2018) 
4.1.2.5. Lluvia. Motupe tiene una variación ligera de lluvia mensual por estación. Es 
por ello que nos centramos en manifestar la cantidad obtenida en un periodo móvil de lo que 
abarca un mes y así se llega a revelar que las cantidades recaudadas varían. 
Las lluvias en Motupe tienen una duración de 3 meses y comprende desde enero 
hasta abril en los cuales se llega a recaudar un promedio total de 21 milímetros. 
El periodo más seco en este sector comprende desde el mes de abril y se extiende 
hasta el mes de enero en los que algunos días no se acumula agua durante el día. 
Figura 5 
Probabilidad diaria de precipitación. 
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Fuente: Tomada de (weatherspark, 2018) 
4.1.2.6. Asoleamiento. La duración del día en Motupe no varía considerablemente 
durante el año, solamente varía 29 minutos de las 12 horas en todo el año. En 2021, el día 
más corto es el 20 de junio, con 11 horas y 46 minutos de luz natural. 
 
Fuente: Tomada de (weatherspark, 2018) 
Se hace referencia a las variaciones en cuanto a la salida del sol como al ocaso, el 
horario varía de acuerdo el mes y tan es así que en noviembre el sale a las 5:51, lo cual no 
se cumple en julio porque en ese mes el sol sale a las 6:30, en cuanto al ocaso en el mes de 
mayo suele ocurrir a las 18:09 y en el mes de enero el ocaso es las 18:43. 
Figura 6 
Precipitación de lluvia mensual promedio. 
Figura 7 




Fuente: Tomada de (weatherspark, 2018) 
4.1.2.7. Humedad. En Motupe la humedad percibida varia extremadamente. Usamos 
los niveles de humedad para enfocarnos en la comodidad tomando como referencia al sudor 
y es que cuando este se evapora la piel enfría al cuerpo. Tenemos en cuenta que cuando el 
rocío es bajo todo se siente más seco, pero cuando los niveles son altos se llega a percibir a 
humedad. Muy a diferencia de la temperatura que es cambiante, la humedad no lo es tanto 
porque si el día estuvo húmedo la noche también lo estará tan es así que la humedad que se 
percibe es extremadamente cambiante. 
Figura 8 
Salida del sol y puesta del sol con crepúsculo.  
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En el transcurso de los meses de diciembre y mayo es al que se considera el más 
húmedo, en este periodo se llega a sentir bochornos que se llegan a tornar insoportables 
durante un 13% del tiempo, según refieren el día con más humedad es el 4 de marzo, pero 
también se tiene el día menos húmedo el cual es el día 12 de octubre. 
Fuente: Tomada de (weatherspark, 2018) 
4.1.2.8. Vientos. Esta sección trata sobre el vector de viento promedio por hora del 
área ancha (velocidad y dirección) a 10 metros sobre el suelo. El viento de cierta ubicación 
depende en gran medida de la topografía local y de otros factores; y la velocidad instantánea 
y dirección del viento varían más ampliamente que los promedios por hora. En el presente 
apartado tenemos uno de los factores importantes que viene a ser el viento lo cual se rige por 
la topografía y otros elementos naturales. Tales elementos influyen en cuanto a la dirección 
y la velocidad del viento, lo cual se mide por horas. 
La velocidad promedio del viento por hora en Motupe tiene variaciones estacionales 
leves en el transcurso del año. 
Figura 9 
Niveles de humedad en Motupe. 
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En Motupe la dirección de los vientos es de suroeste a noreste y llega a una velocidad 
de 9.8 kilómetros por hora, pero el día con más viento es el 14 de noviembre, se estima que 
para ese día el viento alcanza los 10.8 kilómetros por hora. 
El periodo en el que el viento se calma abarca los meses de enero a setiembre, 
presenta un día más calmado durante el año el día 26 de marzo, ese día la velocidad del 
viento es de 8.8 kilómetros por hora.  
 







Velocidad del viento. 
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4.2 Programa Arquitectónico 
4.2.1. Aspectos Cualitativos 
4.2.1.1. Tipos de Usuarios y Necesidades. 
Tabla 7 
Nivel Primaria 
Características y Necesidades de los Usuarios 


















Aula de innovación 
Pedagógica 




Padres de familia 
Docentes 
Alumnos 























Prestar servicio a 
los alumnos 
























Tópico y Psicología 
Ejercitarse Hacer deporte Alumnos Losa Polideportiva 
Recrearse Jugar Alumnos Patio 
Recrearse Circular Todo el colegio Jardines 
Controlar Registrar Personal de servicio Guardianía 




Características y Necesidades de los Usuarios 
Necesidad Actividad Usuarios Espacio Arquitectónico 











Padres de familia 
Docentes 
Alumnos 























Alumnos Losa deportiva 
Jugar Recrearse Alumnos Patio 
Recrearse Circular Todo el colegio Jardines 











Oficina de Coordinación y 
Tutoría 
Prestar servicio a los 
padres de familia 
Atención 
Docentes 
Padres de familia 
Módulo para tutoría 
individualizada y atención a 










Cafetería / Cocina 
Administrar Atención Docentes Dirección y Sub Dirección 





Sala de Normas Educativas 







Prestar servicio a los 
alumnos 




Servicios Higiénicos para 
docentes y Administrativos 
Trabajar 
Reunirse 




Oficina de Coordinación 
Pedagógica 1 y 2 





4.2.2. Aspectos Cuantitativos  

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Zonas Total (m2) 
Zona Pedagógica 1598.07 
Zona Administrativa 278.29 
Zona de Servicio 140.54 
Zona Exteriores y Deportes 2722.48 
Cuadro Resumen 
Total, de Área Construida 4739.38 
% 15 de Muros 710.90 
% de Circulación 1439.94 




4.3 Análisis de terreno 
4.3.1. Ubicación del terreno 
Departamento : Lambayeque 
Provincia : Lambayeque 
Distrito : Motupe 
Caserío : Cerro La Vieja km. 58 
Figura 11 
Macro localización del proyecto 
 





Fuente: elaboración propia. 
Figura 12 





4.3.2. Topografía del terreno 
El ubicado en la zona rural del caserío de Cerro de la Vieja, al este del distrito de 
Motupe, en una comunidad en vías de consolidación. Tiene un frente libre y se accede por 
el lado sur. 
El área de estudio presenta pendientes no muy pronunciadas 1-2%. La diferencia de 
altura es de 1 m. aproximadamente. Siendo la parte baja la zona sur oeste. 
El procedimiento para el desarrollo del proyecto es la elevación de la superficie y 
nivelación de terreno en las zonas donde se ubicará la nueva infraestructura educativa. 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Figura 13 






Fuente: elaboración propia. 
Figura 14 





4.3.3. Morfología del terreno 
Características formales del terreno: 
Al Norte: Colinda con propiedad de terceros, en línea quebrada de 02 tramos, 
vértices P2-P3 y P3-P4, con 32.54 y 86.90 ml. 
Al Sur: Colinda con trocha Carrozable, en línea recta de 01 tramo, vértice P1-P7, 
con 139.86 ml. 
Al Este: Colinda con propiedad de terceros, en línea recta de 01 tramo, vértice P2-
P1, con 81.50 ml. 
Al Oeste: Colinda con propiedad de terceros, en línea quebrada de 03 tramos, 
vértices P4-P5, P5-P6 y P6-P7, con 42.58, 38.86 y 22.75 ml. 
Área total del terreno: 12,051.36 m2 
Perímetro del terreno: 444.98 ml. 
Área Total asignado al nivel Primaria y Secundaria: 10,819.18 m2 
Perímetro Total asignado al nivel Primaria y Secundaria: 444.98 ml 
4.3.4. Estructura urbana 
El centro poblado Cerro la Vieja va teniendo un crecimiento progresivo de manera 
paralela al eje principal, la carretera Fernando Belaunde Terry (Ex Panamericana Norte), 
formando una trama irregular entre calles y trochas carrozables. Dicho lugar se encuentra 
conformado por viviendas, equipamientos básicos y terrenos agrícolas que forman parte de 




Fuente: Google Earth, elaboración Propia 
Actualmente el Centro Poblado cuenta con servicios básicos de electrificación, agua, 
alcantarillado, que abastece aproximadamente a un 90% de sus pobladores. 
4.3.5. Vialidad y Accesibilidad 
La vía de acceso principal se da mediante la carretera principal Fernando Belaunde 
Terry (Ex Panamericana Norte) que conecta el distrito de Jayanca con el distrito de Motupe, 
siendo un punto intermedio entre estos dos distritos, cuya carretera se encuentra asfaltada y 
en buen estado de conservación, siendo el eje de mayor tránsito vehicular. 
La accesibilidad al predio es por medio de una trocha carrozable que colinda con el 







Cerro la Vieja 






Fuente: Google Earth, elaboración Propia 
 







Hacia distrito de Motupe 
Hacia distrito de 
Jayanca 
Figura 16 
Viabilidad y accesibilidad al terreno 
Figura 17 




Nota: El acceso al terreno es por medio de Calle S/N, que se encuentra en estado de trocha 
carrozable. Tomada de Google Earth. 
 
4.3.6. Relación con el entorno 
El terreno cuenta con un entorno natural de vegetación, terrenos de cultivos, cerro la 
vieja y una quebrada seca que colinda con la parte posterior del predio, el terreno se 
encuentra a 400 metros de las primeras viviendas del Centro Poblado, viviendas 
particularmente hechas en adobe y ladrillo con coberturas de calamina y aligerados que 











Fuente: Google Earth, elaboración Propia 
4.3.7. Parámetros urbanísticos y edificatorios 
El terreno no cuenta con pará metros urbanísticos y edificatorios, debido a que se 
encuentra ubicado en una zona rural. Por lo tanto, el proyecto se regirá bajo las normativas 












Cerro la Vieja 
Centro Poblado 
Terrenos de cultivo 
Figura 19 
Relación con el entorno 
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V. PROPUESTA DEL PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO  
5.1. Conceptualización del objeto urbano arquitectónico  








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Desarrollo de ideas y variables   
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5.1.1.1. Idea Rectora. Desde un punto de vista representativo, tenemos como idea 
rectora: 
“Teoría de los conjuntos”. Partiendo de una perspectiva simbólica, el diseño del 
proyecto arquitectónico toma como referencia los diagramas de las teorías de conjuntos, la 
cual agrupa y relaciona diversos elementos a través de sus propiedades. En el planteamiento 
del presente proyecto los conjuntos están representados por anillos (niveles de primaria y 
secundaria), siendo los elementos la población estudiantil, cuya intersección será el centro 
logístico para el conocimiento, valores y virtudes impartidas por la institución educativa 











5.1.2. Criterios de diseño 
• Se tendrá en cuenta factores como el entorno, orientación y necesidades de 
los usuarios. 
• La superficie topográfica del terreno debe ser menor al 10% de pendiente. 
• La plaza de acceso funcionará como espacio de transición entre el exterior y 
el interior. 
• Se optimizará la orientación en las aulas con la finalidad de generar ambientes 
interiores correctamente iluminados y ventilados. 
• El S.U.M. se relacionará directamente con las aulas y el acceso principal, a 
través de un espacio articulador con sus respectivas circulaciones. 
• La zona administrativa tendrá una comunicación fluida con los ambientes 
pedagógicos.  
• La caseta de control se ubicará al ingreso del centro educativo y no ocasionará 
impedimentos de circulación. 
• El cálculo de los SS.HH., se tomará en cuenta lo establecido según la norma 
IS 0.10 del RNE y serán distribuidos de manera homogénea en los diferentes 
niveles del centro educativo. 
• El diseño de los SS.HH. será inclusivo. 
• La losa polideportiva obedecerá a la orientación normada por reglamento.  
• Las puertas de los ambientes pedagógicos deberán abrir al exterior en el 
sentido del flujo en aun ángulo de 180°.  
• Los ambientes contarán con ventanas altas en espacios de circulación directa 




• Los pasillos y áreas de circulación no tendrán una amplitud menor a 1.80 m. 
• El cerco perimétrico tendrá una altura mínima de 3.00 m.  
5.1.3. Partido Arquitectónico 
Debido a la pendiente poco pronunciada, los volúmenes se ubican en el terreno de 
manera horizontal y vertical generando plazas internas que a su vez son puntos de 










Fuente: Elaboración propia. 
Los frentes principales de los volúmenes están orientados en sentido norte sur, con 




















Fuente: Elaboración propia. 
La institución educativa tiene ingresos, circulaciones y patios independientes para 























5.2. Esquema de zonificación 
Figura 27 
Esquema de zonificación 
Fuente: Elaboración propia 
LEYENDA: 
Zona recreativa    Zona complementaria 
 Zona administrativa    Circulación vertical y horizontal 
 Zona pedagógica  




5.3. Planos arquitectónicos del proyecto 
5.3.1. Plano de Ubicación y Localización (Norma GE. 020 artículo 8) 
Figura 28 





















Fuente: Elaboración propia 
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5.3.2. Plano Perimétrico – Topográfico (Esc. Indicada) 
Figura 29 






















Fuente: Elaboración propia 
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5.3.3. Planos Generales 
Figura 30 


































































































































Fuente: Elaboración propia 
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5.3.4. Planos de Distribución por Sectores y Niveles 
Figura 35 






















Fuente: Elaboración propia 
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Figura 36  


















































Fuente: Elaboración propia 
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5.3.5. Plano de Elevaciones por sectores 
Figura 38 






















Fuente: Elaboración propia 
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5.3.6. Plano de Cortes por sectores 
Figura 39 






















Fuente: Elaboración propia 
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5.3.7. Planos de Detalles Arquitectónicos 
Figura 40 


























































































Fuente: Elaboración propia 
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5.3.8. Plano de Detalles Constructivos 
Figura 43 
























































































































































































Fuente: Elaboración propia 
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5.3.9. Planos de Seguridad 
5.3.9.1. Plano de señalética. 
Figura 50 
















































Fuente: Elaboración propia 
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5.2.9.2. Plano de evacuación. 
Figura 52 

















































Fuente: Elaboración propia 
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5.4. Memoria descriptiva de arquitectura 
5.4.1. Antecedentes 
En el distrito de Motupe existe una emergencia educativa en cuanto a infraestructuras 
y reciben un servicio educativo inadecuado, debido a las limitadas y deficientes condiciones 
físicas de infraestructura (falta de cobertura en patios, desgaste en losas deportivas, pisos de 
aulas deteriorados, muros de adobes, techos de calamina, instalaciones eléctricas expuestas, 
aulas utilizadas como almacenes); es decir utilizan ambientes que no son los establecidos 
por el Ministerio de Educación según Las Normas Técnicas para el Diseño de Locales 
Escolares de Educación Básica Regular; así mismo el mobiliario es insuficiente y el existente 
se encuentra muy deteriorado. 
Además, presenta un escenario climático donde se manifiestan intensamente las 
características extremas del clima cálido seco durante todo el año, el cual afecta de manera 
significativa el desempeño de los alumnos. 
Por lo tanto, nuestro proyecto tiene como finalidad desarrollar de centro educativo 
aplicando arquitectura bioclimática dentro de las características del clima y entorno del 
distrito de Motupe. 
5.4.2. Objetivo del proyecto 
Aplicar arquitectura bioclimática y mejorar la infraestructura técnica del centro 







5.4.3. Ubicación del proyecto 
La institución educativa se encuentra ubicado en el Km 58 de la carretera Fernando 
Belaunde Terry, en el distrito de Motupe, provincia de Lambayeque, departamento de 
Lambayeque. 
Departamento : Lambayeque 
Provincia : Lambayeque 
Distrito : Motupe 
Caserío : Cerro de La Vieja 
Latitud : -6.2113 
Longitud : -79.6962 
Figura 54 








Fuente: Google Earth 
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5.4.4. Descripción de la arquitectura del proyecto 
El proyecto arquitectónico, se ha planteado respetando las características de la zona 
y entorno, entendiendo como mejor propuesta el apoyo del edificio al suelo y la adaptación 
a los factores climáticos como ventilación y asoleamiento. 
Sobre la institución educativa, podemos indicar que consta de dos niveles Primaria y 
Secundaria y está conformada por ambientes pedagógicos, administrativos, 
complementarios y de servicio, estos contaran con los equipos necesarios y mobiliarios 
acorde a las necesidades de cada ambiente. 
El proyecto contara con ingresos amplios e independientes para cada nivel, de fácil 
accesibilidad para los alumnos, los profesores y el público en general, mediante una plaza 
de acceso y un área de estacionamientos. 
En ambos casos inmediatamente al ingresar encontramos un espacio receptivo y una 
zona para el estacionamiento de bicicletas, de ahí se podrá identificar las edificaciones las 
cuales serán de 2 niveles a las que se accederá mediante núcleos de escaleras, una vez 
estando en el segundo nivel se encontrará una circulación de horizontal, que enlaza las 

























































































Fuente: Elaboración propia 
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Pabellón A – Primaria:   
Edificación modular de dos niveles, con 08 ambientes, tarrajeados, bruñados y 
pintados, con cobertura de losa aligerada, se encuentra ubicado con respecto el pórtico de 
ingreso de nivel primaria, al costado izquierdo, para acceder a los ambientes en el primer 
piso se cuenta con un corredor de 1.8 m de ancho, para el piso superior se accede a través de 
una escalera, luego se toma una circulación horizontal de 1.80 m de ancho, la cual estará 
prevista de parapeto de albañilería de 1m de alto. 
La edificación está orientada respecto al sur, de tal manera que el asoleamiento no 
perjudique a los usuarios, así mismo se planteó ventanas ubicadas de forma opuesta, para 
generar una ventilación cruzada, garantizando el confort en todos los ambientes.  
El piso será de dos materiales: en las circulaciones se plantea un piso de cemento 
pulido, en cambio para los ambientes interiores, se disponen pisos cerámicos de 0.60m x 
0.60m de alto tránsito, las puertas en madera cedro de primera calidad, y ventanas en su 
totalidad fueron trabajadas en aluminio y vidrio templado de 8mm con sistemas de apertura 
corredizo. 
Figura 58 
Pabellón A - Primer piso 
 




Está conformado por los siguientes ambientes: 
- Cafetín – comedor 
- Servicios higiénicos de docentes primaria 
- Sala de profesores 
- Maestranza y Limpieza 
- Tópico y psicología 
 Figura 59 
Pabellón A - Segundo piso 
 
Fuente: Elaboración propia 
Está conformado por los siguientes ambientes: 
- Aula de Innovación Tecnológico + Deposito de material tecnológico 
- Biblioteca + Deposito de biblioteca 
Pabellón B – Primaria:   
Edificación modular de un nivel, con 02 ambientes, tarrajeados, bruñados y pintados, 
con cobertura de losa aligerada, se encuentra ubicado con respecto el pórtico de ingreso de 
nivel primaria, al costado izquierdo, para acceder a los ambientes cuenta con un corredor de 
1.8 m de ancho. 
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La edificación está dotada de parasoles en la parte posterior, estos están compuestos 
principalmente de planchas perforadas de acero galvanizados pintados para resistir las 
inclemencias climáticas, los parasoles cumplirán una función estética y funcional del 
conjunto arquitectónico y a la edificación en sí, añadirán la protección solar, de tal manera 
que el asoleamiento no lo perjudique a los usuarios, así mismo se planteó ventanas ubicadas 
de forma opuesta, para generar una ventilación cruzada, garantizando el confort en todos los 
ambientes.  
El piso será de dos materiales: en las circulaciones se plantea un piso de cemento 
pulido, en cambio para los ambientes interiores, se disponen pisos cerámicos de 0.60m x 
0.60m de alto tránsito, las puertas en madera cedro de primera calidad, y ventanas en su 
totalidad fueron trabajadas en aluminio y vidrio templado de 8mm con sistemas de apertura 
corredizo. 
Figura 60 







Fuente: Elaboración propia 






Pabellón C – Primaria:   
Edificación modular de dos niveles, con 08 ambientes, tarrajeados, bruñados y 
pintados, con cobertura de losa aligerada, se encuentra ubicado con respecto el pórtico de 
ingreso de nivel primaria, al costado izquierdo, para acceder a los ambientes en el primer 
piso se cuenta con un corredor de 1.8 m de ancho, para el piso superior se accede a través de 
una escalera, luego se toma una circulación horizontal de 1.80 m de ancho, la cual estará 
prevista de parapeto de albañilería de 1m de alto. 
La edificación está orientada respecto al sur, de tal manera que el asoleamiento no 
perjudique a los usuarios, así mismo se planteó ventanas ubicadas de forma opuesta, para 
generar una ventilación cruzada, garantizando el confort en todos los ambientes.  
El piso será de dos materiales: en las circulaciones se plantea un piso de cemento 
pulido, en cambio para los ambientes interiores, se disponen pisos cerámicos de 0.60m x 
0.60m de alto tránsito, las puertas en madera cedro de primera calidad, y ventanas en su 
totalidad fueron trabajadas en aluminio y vidrio templado de 8mm con sistemas de apertura 
corredizo. 
Figura 61 
Pabellón C - Primer piso 
 




Está conformado por los siguientes ambientes: 
- Aula 01 
- Aula 02 
- Aula 03 
- Servicios higiénicos de alumnos 
Figura 62 
Pabellón C - Segundo piso 
 
Fuente: Elaboración propia 
Está conformado por los siguientes ambientes: 
- Aula 04 
- Aula 05 
- Aula 06 
- Servicios higiénicos de alumnos 
Pabellón D – Secundaria - Administrativo:   
Edificación modular de dos niveles, con 18 ambientes, tarrajeados, bruñados y 
pintados, con cobertura de losa aligerada, se encuentra ubicado con respecto el pórtico de 
ingreso, al centro, para acceder a los ambientes cuenta con un corredor de 1.8 m de ancho , 
para el piso superior se accede a través de una escalera, luego se toma una circulación 
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horizontal de 1.80 m de ancho, la cual estará prevista de parapeto de albañilería de 1m de 
alto. 
La edificación está dotada de parasoles en la parte posterior, estos están compuestos 
principalmente de planchas perforadas de acero galvanizados pintados para resistir las 
inclemencias climáticas, los parasoles cumplirán una función estética y funcional del 
conjunto arquitectónico y a la edificación en sí, añadirán la protección solar, de tal manera 
que el asoleamiento no lo perjudique a los usuarios, así mismo se planteó ventanas ubicadas 
de forma opuesta, para generar una ventilación cruzada, garantizando el confort en todos los 
ambientes.  
El piso será de dos materiales: en las circulaciones se plantea un piso de cemento 
pulido, en cambio para los ambientes interiores, se disponen pisos cerámicos de 0.60m x 
0.60m de alto tránsito, las puertas en madera cedro de primera calidad, y ventanas en su 
totalidad fueron trabajadas en aluminio y vidrio templado de 8mm con sistemas de apertura 
corredizo. 
Figura 63 
Pabellón D - Primer piso 
 




Está conformado por los siguientes ambientes: 
- Aula funcional de educación física 
- Tópico psicopedagógico 
- Deposito educación física 
- Maestranza y limpieza 
- Vestuarios 
- Servicios higiénicos de docentes secundaria 
Figura 64 
Pabellón D - Segundo piso 
 
Fuente: Elaboración propia 
Está conformado por los siguientes ambientes: 
- Servicios higiénicos para discapacitados 
- Dirección y subdirección + servicios higiénicos 
- Secretaria 
- Administración 
- Módulo de tutoría individualizada 01 
- Módulo de tutoría individualizada 02 
- Módulo de tutoría individualizada 03 
- Oficina de coordinación pedagógica 
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- Oficina de coordinación de tutoría 
- Centro de recursos tecnológicos 
- Sala de atención a estudiantes 
- Sala de profesores 
Pabellón E – Secundaria:   
Edificación modular de dos niveles, con 04 ambientes, tarrajeados, bruñados y 
pintados, con cobertura de losa aligerada, se encuentra ubicado con respecto el pórtico de 
ingreso de nivel secundaria, al costado derecho, para acceder a los ambientes en el primer 
piso se cuenta con un corredor de 1.8 m de ancho, para el piso superior se accede a través de 
una escalera, luego se toma una circulación horizontal de 1.80 m de ancho, la cual estará 
prevista de parapeto de albañilería de 1m de alto. 
La edificación está orientada respecto al sur, de tal manera que el asoleamiento no 
perjudique a los usuarios, así mismo se planteó ventanas ubicadas de forma opuesta, para 
generar una ventilación cruzada, garantizando el confort en todos los ambientes.  
El piso será de dos materiales: en las circulaciones se plantea un piso de cemento 
pulido, en cambio para los ambientes interiores, se disponen pisos cerámicos de 0.60m x 
0.60m de alto tránsito, las puertas en madera cedro de primera calidad, y ventanas en su 











Pabellón E - Primer piso 
 
Fuente: Elaboración propia  
Está conformado por los siguientes ambientes: 
- Planta primer nivel 
- Está conformado por los siguientes ambientes: 
- Aula funcional para ciencia y tecnología 
- Servicios higiénicos para alumnos 
Figura 66 
Pabellón E - Segundo piso 
 




Está conformado por los siguientes ambientes: 
- Aula funcional para arte 
- Aula funcional para el área curricular de educación para el trabajo  
Pabellón F – Secundaria:   
Edificación modular de un nivel, con 3 ambientes, tarrajeados, bruñados y pintados, 
con cobertura de losa aligerada, se encuentra ubicado con respecto el pórtico de ingreso de 
secundaria, al costado derecho, para acceder a los ambientes cuenta con un corredor de 1.80 
m . 
La edificación está dotada de parasoles en la parte posterior, estos están compuestos 
principalmente de planchas perforadas de acero galvanizados pintados para resistir las 
inclemencias climáticas, los parasoles cumplirán una función estética y funcional del 
conjunto arquitectónico y a la edificación en sí, añadirán la protección solar, de tal manera 
que el asoleamiento no lo perjudique a los usuarios, así mismo se planteó ventanas ubicadas 
de forma opuesta, para generar una ventilación cruzada, garantizando el confort en todos los 
ambientes.  
El piso será de dos materiales: en las circulaciones se plantea un piso de cemento 
pulido, en cambio para los ambientes interiores, se disponen pisos cerámicos de 0.60m x 
0.60m de alto tránsito, las puertas en madera cedro de primera calidad, y ventanas en su 









Pabellón F – Primer piso 
 
Fuente: Elaboración propia 




Pabellón G – Secundaria:   
Edificación modular de dos niveles, con 06 ambientes, tarrajeados, bruñado y 
pintado, con cobertura de losa aligerada, se encuentra ubicado con respecto el pórtico de 
ingreso de nivel secundaria, al costado derecho, para acceder a los ambientes en el primer 
piso se cuenta con un corredor de 1.8 m de ancho, para el piso superior se accede a través de 
una escalera, luego se toma una circulación horizontal de 1.80 m de ancho, la cual estará 
prevista de parapeto de albañilería de 1m de alto. 
La edificación está orientada respecto al sur, de tal manera que el asoleamiento no 
perjudique a los usuarios, así mismo se planteó ventanas ubicadas de forma opuesta, para 
generar una ventilación cruzada, garantizando el confort en todos los ambientes.  
El piso será de dos materiales: en las circulaciones se plantea un piso de cemento 
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pulido, en cambio para los ambientes interiores, se disponen pisos cerámicos de 0.60m x 
0.60m de alto tránsito, las puertas en madera cedro de primera calidad, y ventanas en su 
totalidad fueron trabajadas en aluminio y vidrio templado de 8mm con sistemas de apertura 
corredizo. 
Figura 68 
Pabellón G – Primer piso 
 
Fuente: Elaboración propia 
Está conformado por los siguientes ambientes: 
- Servicios higiénicos 
- Aula funcional para el desarrollo personal 











Pabellón G – Segundo piso 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Está conformado por los siguientes ambientes: 
- Aula funcional para comunicación 
- Aula funcional para matemática 
- Aula funcional para ingles 
 
Circulaciones:   
La circulación es el nexo o vínculo entre espacios o edificaciones en el proyecto, 
siendo en este caso las circulaciones planteadas, el nexo entre las diferentes edificaciones y 
los ambientes. Este proyecto se cuenta con las siguientes circulaciones:  
- Circulación horizontal 
Es la que enlaza el ingreso principal de la Institución, la cual conlleva a 
todos los ambientes de cada nivel educativo, a través de corredores definidos, en 
donde será difícil desorientarse. 
- Circulación vertical 
A través de escaleras, enlaza el primer piso con el piso superior, se 
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encuentran distribuidas equitativamente de tal manera que en todos los ambientes 
siempre se encuentre una de ellas a 15 metros aproximadamente, en todo el 
emplazamiento de la Institución Educativa se distribuyeron 05 núcleos de 
escaleras. 
Mediante un sistema de rampas, pensado para el desplazamiento de 
personas con discapacidad física, enlaza el primer piso con el piso superior, se 
encuentra ubicada de tal manera, que haciendo uso de estas nos permite el fácil 





















Planta circulación primer nivel 









Volumetría:   
Todas las edificaciones proyectadas fueron planteadas conservando características 
volumétricas similares, edificaciones con techo de losa, permitiendo de esta manera que las 
visuales del conjunto arquitectónico muestren un perfil horizontal, sencillo y muy práctico, 
consiguiendo brindar un carácter de infraestructura educativa. 
Ventilación e iluminación natural:  
Mediante el análisis bioclimático se identificó los aspectos climáticos positivos y 
negativos, esto en relación con su influencia sobre el confort humano. Como resultado se 
pudo establecer las estrategias de diseño más adecuadas, incluyendo la configuración 
arquitectónica, la orientación y los requerimientos de protección solar en el emplazamiento 
del terreno establecido. 
Las Edificaciones del conjunto Arquitectónico cuentan con aleros y/o parasoles que 
permiten proteger las edificaciones de los rayos directos del sol, con la finalidad de alcanzar 
un confort térmico y cuenta con grandes ventanas ubicadas en de manera opuesta con la 
finalidad de lograr una ventilación cruzada, de esta manera se consigue brindar sombra en 
los muros con vanos, obteniendo buena ventilación y regulación de la temperatura, como se 
















Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 73 















5.5. Planos de especialidades del proyecto (sector elegido) 
5.5.1. Planos básicos de estructuras  
5.5.1.1. Plano de cimentación. 
 Figura 74 
























5.4.1.2. Planos de estructura de losas y techos. 
Figura 75  


















































































5.5.2. Planos básicos de instalaciones sanitarias  
5.5.2.1. Planos de distribución de redes de agua potable y contra incendio por niveles. 
Figura 78 













































































































5.4.2.2. Planos de distribución de redes de desagüe y pluvial por niveles. 
Figura 82 






































































































































































5.5.3. Planos básicos de instalaciones electro mecánicas  
5.5.3.1. Planos de distribución de redes de instalaciones eléctricas (alumbrado y 
tomacorrientes). 
Figura 88 
















































































5.6. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
5.6.1. 3Ds del proyecto 
Figura 91 
Vista de fachada principal y plaza exterior - 01  
Fuente: Elaboración propia 
Figura 92 
Vista de fachada principal y plaza exterior – 02 
 






Vista de fachada principal y plaza exterior - 03 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 94 
Vista de fachada principal y estacionamiento 





Vista de rampa y pabellón de administración  
Fuente: Elaboración propia 
Figura 96 
Vista de patio de secundaria - 01 
 





Vista de patio de secundaria - 02  
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 98 
Vista de patio de primaria - 01 
 





Vista de patio de primaria - 02 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 100 
Vista de losa deportiva de secundaria 
 





Vista interior de aula pedagógica - 01 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 102 
Vista interior de aula pedagógica - 02 
 





Vista interior de S.U.M. - 01 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 104 
Vista interior de S.U.M. - 02 
 





Vista interior de cafetería - 01 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 106 
Vista interior de cafetería - 02 
 





Vista aérea del proyecto - 01 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 108 
Vista aérea del proyecto - 02 
 




VI. CONCLUSIONES  
1. Se analizó el estado situacional del Centro Educativo N°10153, el cual se 
encuentra en un estado de deterioro de un 80%, no cumpliendo además con servicios básicos 
como: agua, desagüe y electrificación. Es necesario plantear un nuevo diseño arquitectónico 
acorde a las necesidades de la Institución Educativa. 
2. Se analizó los factores climáticos del centro poblado Cerro la Vieja, el cual 
presenta temperaturas que varían desde los 19°C hasta los 35°C, siendo un clima seco 
caluroso con vientos de hasta 17 km/h soplando de dirección suroeste a noreste y periodos 
de lluvias que duran los cuatro primeros meses del año con una acumulación promedio de 
13mm a 21mm, cuyos factores han influido en el diseño de la nueva propuesta de Centro 
Educativo. 
3. Se logró diseñar un proyecto arquitectónico que responde a las condiciones 
climáticas del lugar, por medio de espacios bien organizados y debidamente orientados hacia 
el norte y sur respectivamente. Dicha disposición favorece al confort térmico de los 
ambientes, además de contar con elementos arquitectónicos como: parasoles, aleros en 
concreto armado y cerramientos de alerones de aluminio giratorios, los cuales ayudan a 
controlar el asoleamiento y a generar una excelente renovación de aire. Finalmente, la 
materialidad propuesta como: adoquines de piedra, concreto expuesto, madera tornillo y 
coberturas metálicas, ayudan a controlar la temperatura y proteger de las inclemencias 
climáticas de la zona. 
4. En esta tesis se planteó un diseño arquitectónico que aprovecha los valores 
energéticos del territorio en favor de lograr el confort en las actividades educativas que 





5. La propuesta del proyecto arquitectónico logra mantener una integración con el 
entorno por medio de espacios abiertos, entre vegetación y plazas internas. Las cuales se 
conectan para vincularse a una alameda educativa con reseñas históricas locales y del Perú, 
a modo de recuperar y concientizar la identidad y memoria de sus habitantes. Aportando así 
























1. Se sugiere que para futuros proyectos de infraestructura educativa se realicen 
estudios que involucren al centro poblado Cerro la Vieja, y así puedan desarrollarse en 
coordinación con los gobiernos locales. 
 2. Para los nuevos proyectos en el centro poblado es necesario realizar estudios de 
impacto ambiental para crear envolventes arquitectónicas confortables para el usuario. 
3. Se recomienda que cada proyecto nuevo se aplique la arquitectura bioclimática 
como estrategia ambiental, la cual generan ambientes correctamente ventilados e iluminados 
de manera natural, logrando el confort térmico adecuado para mejorar el desempeño de las 
actividades del usuario dentro de la envolvente arquitectónica.  
4. Promover la realización de nuevas infraestructuras educativas, con un diseño 
arquitectónico que se acondicione a las necesidades del usuario y aproveche los valores 
energéticos de territorio. 
5. Cada proyecto arquitectónico debe mantener una estrecha relación con espacios 
vinculados al entorno, aportando mejoras en el diseño urbano y desarrollo progresivo del 
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